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i . ■ - ,
Vuonna 1980 olivat luonnollisten henkilöiden valtionveron alaiset 
tulot 106,2 miljardia markkaa. Tulot kasvoiVat edellisestä vuodesta
16.5 prosenttia. Veronalaisia varoja oli luonnollisilla henkilöillä
114.5 miljardia markkaa. Veroja ja veronluonteisia maksuja pantiin 
luonnollisille henkilöille maksettaviksi lähes 30,2 miljardia mark­
kaa, mikä oli 17,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Veroista ja veronluonteisista maksuista oli kunnallisveron osuus 
49,1 prosenttia, valtion tuloveron 38,6 prosenttia ja varallisuus­
veron osuus noin 0,4 prosenttia.
Luonnollisen henkilön keskiarvotulo vuonna 1980 oli 30 042 mk. 
Mediaanitulo oli 27 210, eli puolet tulonsaajista ansaitsi enem­
män ja puolet vähemmän kuin mediaanitulo. Vastaavat keskiarvo- ja 
mediaanitulot vuonna 1979 olivat 26 554 mk ja 23 709 mk.
Tilasto perustuu verohallinnon laatimaan verotusrekisteriin ja 
sen sisältämät yksiköt ovat ns. koneverotettuja luonnollisia 
henkilöitä. Käsinverotettujen osuus on noin yksi prosentti ja 
he jäävät siis tämän tilaston ulkopuolelle.
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Ár 1980 var fysiska personers statsskattepliktiga inkomster 106,2 
miljarder mark. Jamfort med áret forut okade inkomsterna med 16,5 
procent. Fysiska personer hade 114,5 miljarder mark skattepliktiga 
tillgángar. Skatter och avgifter av skattenatur pafordes fysiska 
personer till ett belopp av narmare 30,2 miljarder mark, okningen 
var 17,6 procent jamfort med ar.et forut. Kommunalskattens andel 
av alia skatter var 49,1 procent, inkomstskattens 38,6 procent och 
fbrmbgenhetsskattens andel cirka 0,4 procent.
Medelinkomsten för fysiska personer var 30 042 mk ar 1980. 
Medianinkomsten var 27 210 mk, dys. hälften av inkomsttagarna 
förtjänade mera och hälften mindre än medianinkomsten. Medel- och 
medianinkomsterna var 26 554 mk och 23 709 mk ar 1979.
Statistiken baserar sig pa skatteförvaltningens beskattnings- 
register och enheterna i detta register är sk. maskinbeskattade 
fysiska personer. Andelen haridbeskattade är cirka en procent av 
samtliga inkomsttagare och de ingar inte i denna Statistik.
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1 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT* VARAT. VÄHENNYKSET JA VERO.T VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKA PERSONERS ANTAfc* INKOMSTER» TlLLGlNGAR» AVORAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATS6E - 
SKATTNINGEN - ,
NUMBER* INCOME* ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES Of INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT* 1000 MK
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION. MK
10 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 -
1999 2999 3999 5999 7999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ••••••••••••••••••• 276044 100740 91877 179418 137836
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ................... 10353 4350 4297 91*67 10078
LUKU* TULOT* VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER» T1LLGÄNGAR* AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER* INCOME. ASSETS* DEOUCTIONS ANO TAXES '
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ . ...t . , ,
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT . 106240357
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ ...
VIO KGMMUNÀL6ESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT ... 106371388
1 TYÖTULOT v .
ARBETSINKOMSTER .............        86486113
1 RAHAPALKKA
PENN1NGLÖN........   81082941
2 LUONTOISEDUT
NATURAFÖRMANER ........ 692122
3 MUUT PALKKATULOT f,.
ANDRA LÖNEINKOMSTER ........................••••••¿¡f... 2525890
4 PALVELURAHAT. TOIMITUSKIRJAN LUNASTUKSET YMSi
BETJÄNINGSAVGIFTER. EXPEOITIONSLÖSEN O.A* DYL. ••.•••.. . 176373
5 HANK1NTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
VÄROET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .......................6798
2 ELÄKETULOT -
PENSIONS INKOMSTER .........    10328188
1 ANSIO-» TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET «¿'¿¡-s , .. x
FÖRVÄRVS-■ OLYCKSFALLS- OCH TRAFIKFÖRSÄKRINGSPENSIONEA'. 10304348
2 MUUT ELÄKKEET ,y. ^
ANDRA PENSIONER ..i......................... ......AVi. 23835
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKOMSTER AV G&RDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA .
VIO STATSBESKATTNINGEN ........................  ••*••• 4335884
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA «...
FÖRVÄRVS1NK0MST AV GÄROSBRUK ....................... 2970841
2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO ...
NETTOINKOMST AV S K O G S B R U K ..... ....................Vi.v 1144183
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUOEN ANSIOTULO » ¿ U
OÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄROENS S K O G S B R U K ......... .V//. 50B881
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GÄROSBRUK 220892
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN .....................   /.V. 3994020
4 LIIKETULOT
INKOMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN .................... ■ t i * 2177212
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE ••••••••••• » -Î'ÎS 1697132
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE •••••••••.••• 480060
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ................ . . W ’pir.' 1976565
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1
LUKU, TULOT• VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TUIGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTER INKOHSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBB -
NUMBER, INCOME,ASSETS, OEOUCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION# HK
8000 - 10000 - 12500 - . 15000 - 17500 - 20000 -
9999 12499 14999 17499 19999 22499
TULONSAAJIEN LUKU
139829 126935 116622 108096 100742
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERARIGA BARN ........................ 15060 16306 17515 16823 20099
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTICNVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT • 1099110 1570153 1743112 1892352 2024938 2138984
KUNNALLISVERON ALAISET 
VIO KCMHUNALBESKATTN.
TULOT YHTEENSÄ 
SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT .. 1073934 1530547 1704188 1852655 1991598 2116523
1 TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER .... 499064 740125 866100 1029919 1161645 1294501
1 RAHAPALKKA
2
PENNINGLÖN .................................. ................
LUONTOISEDUT
456350 6B5480 809646 972657 1102436 1235053
3
NATURAFÖRMANER ........... ........ .......... .
MUUT PALKKATULOT
5359 7081 7117 7270 7238 6801
4
SNDRA L0NEINKOMSTER ...................................
PALVELURAHAT, TOIMITUSKIRJAIN LUNASTUKSET YMS.
34761 44722 46679 47227 49349 49463
5
BETJÄNINGSAVGIFTER. EXPEOITIONSIÖSEN 0.A. OTL. .........
HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
2057 2415 2234 2415 2411 2902
VÄRDET AV LEVERANSARBETE I S KOGSBRUKET........... ......
2 ELÄKETULOT
544 • - • 409 451 364 203 289
PENSIONS INKOMSTER ......... .......... -...................... .
1 ANSIO-, TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
420210 553228 562721 505833 485755 451257
2
FÖRVÄRVS-, OLYCKSFALLS- OCH TRAF1KFÖRSÄKR1NGSPENSIGNER. 
MUUT ELÄKKEET
419268 552125 561548 504703 ■ 484703 450351
AND RA PENSIONER ....................... ..................... 938 1104 1147 1137 1038 897
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKCMSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN...................
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FÖRVÄRVSINKQMST AV G A R O S B R U K ........... .
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV S K O G S B R U K ...................
• SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUDEN ANSIOTULO
CÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV G A R O S B R U K ............ .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN ..................
A LIIKETULOT
INKCMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA f
VID STATSBESKATTNINGEN ................ .
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE ......................
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE ................... .
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ..........................
120438 186893 216696
71681 122270 151639
43393 57451 58624
24796 32301 31572
5361 7170 6433
86456 139540 172261
6437 13711 18699
6374 13550 18551
59 149 150
4777 9415 12909
239348 253106 « 249982
175387 189280 190347
58177 58238 54119
30344 29255 26435
5798 5614 5520
199803 218362 225331
27355 31677 41004
27140 31408 40592
214 .261 417
17639 21379 29766
1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU * TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET' JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, TILLCÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER» INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT» 1000 MK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL.» INKOMSTER» TILLGÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER 
AUM8ER* INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE
SKATTNINGEN» MK •
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
22500 - 250 0 0 - 27500 - 30000 - 35000 - 40000 -
24999 27499 29999 34999 39999 49999
TULONSAAJIEN LUKU
110290 126961 289625 281872 455695
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ................. . 24227 27221 71727 94094 234140
TULOT V A L U U N -  JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBÉSKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VXD STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT • 2352590 2B97574 3654043 9414665 10562668 20329133
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO KCMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT ••
/ •
I TYÖTULOT
2329107 2887529 3654668 9414216 10535597 20392901
ARBETS I N K O M S T E R........................ ..... ;........ .
1 RAHAPALKKA
1524032 2060797 2830232 7815795 9116217 18009168
P E N N I N G L ä N ...... .................................. .
2 LUONTOISEDUT
1463640 1995476 2763256 7662752 8944161 17618537
n a t u r a f Or m ä n e r ....... ....................... ........
3 MUUT PALKKATULOT
6989 7801 9467 25385 33818 79035.
ANDRA LÖN E INKOMSTER ••••••••.............. .........
4 PALVELURAHAT, TOIMiTUSKIRJAIN LUNASTUKSET YM5.
49900 53492 53490 117240 127000 285256
BETJÄNINGSAVGIFTER. EXPEDITIGNSLÖSEN o . a . o y l . .. 
5 HANKINTATYÖN ARVO METSÄTALOUDESTA
3270 3762 3857 10109 10980 26014
VÄRDET AV LEVERANSARBETE 1 SKOGSBRUKET ..........
2 ELÄKETULOT
219 244 142 285 253 353
PENSIO NS INKOMSTER ....... .......... ....................
1 ANSIO-» TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
439830 438596 446875 826633 703591 1140281
FöRVÄRVS-, OLYCKSFALLS- OCH TRAF IKFÖR SÄKR1NGSPENS10NER. 
2 MUUT ELÄKKEET
438986 437557 446080 B27261 702290 1138298
ANDRA PENSIONER 845 1034 786 1572 1294 1972
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKCMSTER AV GARDSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ..........
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
245799 242116 225946 411175 372801 510169
FÖRVÄRVSINKOMST AV GÄROSBRUK ........-------------
2 METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
187929 187105 174124 316835 290151 370362
NETTOINKOMST AV S K 0 G S 8 R U K ...........................
SIITÄ MAATILAMETSÄTALCUOEN ANSIOTULO
52647 50216 47119 84763 74373 122538
OÄRAV FÖRVÄRVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK ...... 24498 22869 20760 36656 30512 44431
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO
ANNAN 1NK0MST AV GARDSBRUK .........................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
5250 4771 4693 9559 8259 17266
VID KOMMUNALBESKATTNI N G E N ..........
4 LIIKETULOT
INKCMSTER AV RÖRELSE
225380 231413 218006 405538 346094 511389
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... .........................
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
45873 52197 47605 125483 137611 203848
FÖRVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE .......... 45298 51710 46869 124248 136120 199742
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INK OM ST AV RORELSE ............ ............S. 575 482 713 1247 1468 4097
e k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
VIO KOMMUNALBESKATTNINÖEN........... ................ • . . ». s * 313X3 36471 39060 93897 99368 165132
\
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LUKU* TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER, TILLGÄNGAR, AVDRAG OCH SKATTEA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATS6E -
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
50000 - 60000 - 80000 - 100000 - 200000 -
MUUT
0VR1GA
59999 79999 99999 199999 OTHERS
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL 1NKOMSTTAGARE........- ............... 206515 69766 59732 7141 71190
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINDERÄRIGA BARN ......... . 173788 65013 58914 . 5630 6751
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKOMSTER VID STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO STATS8ESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT • 14044256 14025299 6171010 7641112 2018960 3
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIO KCNMUNAL6ESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT •• 
1 TYÖTULOT
14129971 14135312 6222372 7697093 2019708 42237
ARBETS INKOMSTER ............................. . ............... 12483071 12053937 4961972 5523063 1191779 0
1 RAHAPALKKA
PENNINGLÖN ................................................
2 LUONTOISEDUT ,
12121235 11521176 4638112 4950076 975068 0
NATURAFÖRMÄNER ...................... ......... ...............
3 MUUT PALKKATULOT
71619 119679 81754 157703 45807 0
ANDRA LÖNEINKOMSTER ...................................
4 PALVELURAHAT, TOIMITUSKIRJAA LUNASTUKSET VMS»
266007 363490 227698 389515 167342 0
8ETJÄNINGSAVGIFTER, EXPEOITIONSLÖSEN O.A. OYL........... 240 20 ,29407 14275 25761 3562 0
5 HANKIN!ATVÖN ARVO NETSÄTALOUDESTA
VÄRDET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET ................ • .
2 ELÄKETULOT
190 222 126 16 0 .0
PENSIONS INK O M S T E R..... ........................... 666988 710349 369913 525223 145162 f 0
1 ANSIO-, TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKUUTUSELÄKKEET
FÖRVÄRVS-, OLYCKSFALLS- OCH TRAFIKFÖRSÄKAINGSPENS10NER* 
2 MUUT ELÄKKEET
665390 706502 368801 523961 144513 0
ANORA P E N S I O N E R....... • ................. ..............
3 MAATILATALOUDEN TULOT 
INKCMSTER AV G&RDS8RUK
1598 1854 1109 1259 651 0
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN .............................. •••••«••
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
260579 276866 117176 125019 27753 0
FORVÄRVSINKOMST a v  g ä r d s b r u k  .............................. 181865 161542 58627 44819 4133 0
2 METSÄTALOUDEN PUHOAS TUOTTO
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK ...... .......... ...... ......... 80699 83343 35973 43456 15852 0
SIITÄ MAATILAMETSÄTALOUOEN ANSIOTULO
OÄRAV FORVÄRVSINKOMST AV GARDENS SKOGSBRUK ..... . 27507 26850 10283 11937 • 3424 2
3 MAATILATALOUDEN MUU TUOTTO.
ANNAN .INKOMST AV GAROSBRUK ......................... ......
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
17998 31982 22587 36764 7766 0
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN .......... .......................
4 LIIKETULOT
INKCMSTER AV RÖRELSE
A VALTIONVEROTUKSESSA
304973 299152 120915 113974 16066 291
VIO STATSBESKATTN I N G E N ................. .......... ...........
I ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
172243 266978 204318 494049 280306 0
FORVÄRVSINKOMST AV RÖRELSE ........... .................. .
2 MUU LIIKETULO
165514 244129 166498 287232 84476 0
ANNAN INKOMST AV RÖRELSE .................................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
6729 2 2839 37827 206820 195035 0
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN .................................... 165208 268165 205910 487029 253055 2893
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU* TULOT* VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FVSISKA PERSQNERS ANTAL* INKOMSTER* TILLGÄNGAR, AVÖRACTg CH SKATTER ENLIGT SKÄTTEPLIKTIGA INKOMSTER VID STATSBE 
SKATTNINGEN
NUMBER*'INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS ANO TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION 
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - HONEY UNIT* 1000 MK
LUKU* TULOT* VARAT* VAHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL* INKOMSTER* TILLGANGAR* AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER* INCOME* ASSETS* OEOUCTIONS' AND TAXES • '
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* MK
SUMMA 1NK0MSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA- 
TION* MK
S AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN...............
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ... 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKÄTTNINGEN.........................
6 KIIMEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA 
VIO STATSBESKATTNINGEN
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA 
VIO KOMMUNALBESKÄTTNINGEN
? ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTADS- OCH HYRESINKOMSTER .......... .
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BQSTAD VIO STATSBESKATTNINGEN •••
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAD VIO KOMMUNALBESKÄTTNINGEN
2 VUOKRATULOT
HYRESINKOMSTER .....................................
*
6 GMAJSUUSTULOT 
' INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET
1 KORKOTULOT ' 
RÄNTEINKOMSTER
2 OSINGOT 
OIVIDENOER
9 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMST FRÄN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ........
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST
2 MUU TULO - ANNAN INKOMST ...
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKÄTTNINGEN ••••
10 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA 
VIO STATSBESKATTNINGEN
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKÄTTNINGEN
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
ÄVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKÄTTNINGEN
V
KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET 
RÄNTOR OCH INOEXFÖRHÖJN1NGAR
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ...... ..............• ••••
10 - 
1999
2000 - 
2999
3000 - 
3999
4000 -
5999
6000 - 
7999
2674316- / 1477 1969 2468 6837 8843
2441835 1341 1891 2369 6573 8580
232471
i
135 76 100 259 263
2502815 1555 1816 2353 6501 8010
207147 1992 1796 1703 3201 3309
185666 2056 1710 1555 2884 3005
444559 3731 4748 5926 11854 9890
43116 747 289. 275 400 346
86130 1980 738 701 1325 1252
4014^9 2984 ' 4459 5650 11450 9529
361167 13146 3424 3039 * 5479 4770
44478 810 4B4 546 874 905
316685 12335 2918 2461 4581 3659
783223 4957 3666 4598 10381 11860
482042 294 469 930 2936 4220
301163 4659 3189 3655 7433 7631
644546 3713 2809 3766 8850 9920
213798 1100 963 1070 2220 2099
1176644 23549 9820 10282 17576 17146
8304419 80337 38063 40614 99006 98436
2514463 8357 4051 4543 12212 14280
1794167 3410 1521 1673 4336 5303
38809 103 42 73 273 168
661482 4834 2466 2766 7613 8803
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LUKU» TULOT» VARAT»'VÄHENNYKSET JA VERCT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL» INKUMSTER, TILLGÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE -
NUMBER* INCOME» ASSET S» DEDUCTIONS ANO TAXES SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION» MK
8000 - 10000 - 12500 - 15000 - 17500 - 20000 -
9999 12499 14999 17499 19999 22499
5 AMMATTITULOT
IKKCMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN.......................• *..... ........ 11561 20470 22967 31413 34879 44262
1 ANSIOTULO AHMATISTA - FÖRVÄRVSINKOHST AV VRKE .......... 11338 20117 22667 31044 34443 43963
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN 1NKOMST AV YRKE ............. 22 5 360 281 374 439 297
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALB E SKATTNINGEN • •................. ........... .
6 K1INTEISTÖTULOT
10046 17628 19803 26215 30264 39335
IKKCMSTER AV FASTIGHET 
A VALTIONVEROTUKSESSA
. VIO STATSBESKATTNINGEN...... ......... ..... ............ . 3483 4424 4614 4836 4709 5042
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO K0MMUNAL8ESKATTN1NGEN............. ............ ......... 3120 4016 4205 4376 4261 4734
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BGSTADS- OCH HYRES1NKOMSTER .............................. .
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
9392 10625 9953 10085 9655 9181
INKOMSTER AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN....... . 334 405 455 411 450 477
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAO VIO K0MMUNAL8ESKATTNINGEN • • .......
2 VUOKRATULOT
1262 1581 1635 1534 1647 1670
HYR ES INKOMSTER ................. ............ ................ 9050 10211 9503 9660 9395 8712
8 OMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRHÖGENHET .......................... ...........
1 KORKOTULOT
4453 5587 5628 5631 5191 5509
RÄNTEINKOMSTER............ .................. ...............
2 OSINGOT
753 1042 1259 1062 1007 1134
OIVIOENOER ....................................................
S TULOT YHTYMÄSTÄ
3674 4535 4336 4532 4171 4371
INKCMST FRAN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
iVIO STATSBESKATTNINGEN ......................... .............. 13688 20209 22255 24674 26479 26939
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKGMST...... ......... 6025 10277 12839 15435 16900 17528
2 MUU TULO - ANNAN I N K O M S T ..................... 7666 9937 9423 9249 9588 9400
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALB E S KATTNINGEN........... .................... 11614 17618 19828 21707 23660 23949
10 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN......................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA (
2364 3258 2922 3376 3521 3550
VIO K0MMUNAL8ESKATTNINGEN ................... .......... .
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
19052 23764 21644 22043 22 610 24241
AVORAGEN VIO STATS- GCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ................
I KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
100002 129641 133532 140172 148595 154934
• RäNTOR OCH INDEXFÖRHÖJNINGAR .......................... 14469 18594 19431 19744 21522 22951
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STAOIGVARANOE BOSTAO ... 5563 7813 8700 9240 10499 11929
' 2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............ 139 242 441 313 276 372
3 m u u s t a '- FÖR ANNAT ....... ............ .............. 8774 10543 10286 10190 10761 10650
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU« TULOT« VARAT« VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN '
FYSISKA PERSONERS ANTAL« INKOMSTER« TULGÄNGAR, ÄVORAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKT1GA 1NKOHSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER• INCOME« ASSETS« OEOUCTIONS ANO TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU« TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL. INKOHSTER. TILLGANGAR« AVORAG OCH SKATTER 
NUMBER. INCOME« ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
INKGMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKT1GA INKOMSTER VIO STATSBE
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION« MK
5 AMMATTITULOT
INKOMSTER AV YRKE
A VALTICNVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ................ ...... .
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN 1NKQMST AV YRKE •• 
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN .........................
22500 - 
24999
250 00 - 
2 7499
27500 - 
29999
30000 - 
34999
35000 - 
35999
40000 - 
49999
43101 50553 48259 119475 120551 245762
42811 50227 47807 118718 119706 244039
268 325 457 749 850 1726
37485 45752 44670 110504 111875 235755
6 KIINTEISTÖTULOT
INKOMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
4533 4495 4887 9411 10435 21365
8 KUNNALLISVEROTUKSESSA
’ 4219 4279 4409 8719 9664 19676
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
8903 8539 - 9015 19710 21067 43958
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
488 530 551 1236 1491 3906
*ie ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA *
INKOMSTER AV BOSTAO VIO KOMMUNÄLÖtSKATTNINGEN 1658 1710 1828 3961 4508 10758
2 VUOKRATULOT N
8403 8006 8453 18467 19589 ̂ 40041
8 CMAISUUSTULOT
5090 ' 5069 5590 11355 12118 25861
1 KORKOTULOT
961 905 1042 2147 2051 4105
2 OSINGOT
4101 4143 4542 9195 10048 21756
S TULCT YHTYMÄSTÄ
INKGMST ERÄN SAMMANSLUTNING
A VALTIONVEROTUKSESSA
25524 25622 26093 53504 49945 89468
,  ̂f* • 16960 1 7666 18298 36349 34850 60681
* f . 8573 7923 7794 17143 15088 28793
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
22705 22520 23022 46363 42577 - 73739
10 MUUT TULCT
CVRIGA INKOMSTER «
A VALTIONVEROTUKSESSA
19622’ * * f 3869 3523 3999 9455 8668
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA
22271 23998 25698 57708r 57513 114699
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA * 1. . 165377 201312 249868 643598 751078 1558883
1 KOROT JA INDEKSIKOROTUKSET
442905AÄNTGH OCH INOEXFÖRHÖJNINGAR.................. « 4 . / • 24689 30155 38183 110072 160892
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADIGVAAANDE BOSTAD ... 13218 17011 22855 71353 112803 333147
2 ANSIOTOIMINNASTA - FCA FÖRVÄRVSVERKSAMHET . . * € 4 . .* 481 444' 607 1244 14 53 2537
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ..........R....... A !* ,f ' * 11025 12698 14716 37475 46633 107219
f
LUKU* TULOT. VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
ANTAL* INKOHSTER* TILLGÄNCAR, AVORAG OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE *
NUMBER* INCOME* ASSETS* DEDUCTIONS AND TAXES' SKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* MK
MUUT
* 50000 - 60000 - 30000 - 100000 - 200000 - ÖVRIGA
59999 79999 99999 199999 OTHERS
5 AMMATTITULOT
INKCMSTER AV YRKE
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN .................. . 440953 348831 656959 168318 0
1 * ANSIOTULO AMMATISTA - FÖRVÄRVSINKOMST AV YRKE .... 435786 316179 508891 131240 0
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ....... 5156 30656 150080 37083 0
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KQMMUNAL8ESKATTN1NGEN............ . 426281 335699 617202 139722 780
6 KIINTEISTÖTULOT
INKCMSTER AV FASTIGHET
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ........................ ...............  17671 25265 ( 15195 33823 20974 0
0 KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KUMMUNALBESKATTNINGEN ...................... .............. 16233 22961 13279 29013 16921 259
7 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BOSTAOS- OCH HYRESINKOMSTER....... ..................... ..... 38261 55393 33808 72778 37863 0
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA ,
INKOMSTER AV BOSTAO VIO STATSBESKATTNINGEN .............. 3907 6740 4558 10123 J 4817 0
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAO VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN .......... 8974 12221 6720 12226 4895 1320
2 VUOKRATULOT
HYR ES I N K O M S T E R...... ................ ....................... 34350 48643 29245 62657 33031 0
8 CMAISUUSTULOT
INKOMSTER AV FÖRMÖGENHET ..... ..................... ........... 22242 34379 24327 66695 86412 2
1 KORKOTULOT
RÄNTEINKOMSTER .................... 3476 4656 3073 6069 5817 0
2 OSINGOT
O I V I OENDER................................... ................. 18754 29705 21244 60585 80585 2
9 TULOT YHTYMÄSTÄ
INKOMST FRÄN SAMMANSLUTN1NG
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ...................... ................ 72858 97266 60405 87765 2 5061 0
1 ANSIOTULO - FÖRVÄRVSINKOMST ............................. . 48802 66539 40555 46415 7041 0
2 MUU TULO - ANNAN I N K O M S T .........* .......... ............ 1 24048 30718 19853 41339 18040 0
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN......................... .......... 57393 77149 47775 65089 17719 954
10 MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN ....................................... 17868 29036 18899 40144 31986 0
‘ B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOHMUNALBESKATTNINGEN......................... .......... 102978 143751 89274 180091 111164 35716
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVORAGEN VIO STATS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN........... 1142221 1189032 521483 593187 115040 13062
1 KOKOT JA INDEKSIKOROTUKSET
RÄNTOR OCH 1NDEXFÖRHÖJNINGAR .............................. 400146 504526 258288 320200 59586 4619
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR STADIGVARANDE BOSTAO 302364 381952 195005 235327 36261 2883
2 ANSIOTOIMINNASTA - FÖR FÖRVÄRVSVERKSAMHET ............ 2825 4706 3650 10000 8303 50
3 MUUSTA - FÖR ANNAT ............................. 94967 117864 59632 74857 15027 1689
- H i V ' v
•J
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU. TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA' VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL. INKCMSTER. TILLGtNGAR. AVORAG OCH SKATTER ENL1GT SKATTEPL1KTIGA INKOMSTER VIOISTAYSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS ANU TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, IOOO MK
LUKU. TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVORAG OCH SKATTER 
NUM8ER, INCOME. ASSETS. OEDUCTIONS ANO TAXES
2 MATKAKULUT
3 t u l o n h a n k k i m i s k u s t a n n u k s e t
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS F Ö R V Ä R V A N D E ........... .........
4 PALKKATULOVÄHENNYS
AVORAG FÖR L Ö N E I N K O M S T ........................ .
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA 
AT ARBETSGIVÄRE ERLAGO DAG- OCH MODERSKAPSPENNING .....
6 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
8 SAIRAUSKULUT
9 TOISTUVAISUUSAVUSTUS
10 VÄHENNYS KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
AVORAG FRAN AVLIOEN PERSONS INKOMST ..............
11 CSINKOTULOVÄHENNYS
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTAa,
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVORAGANOE FRÄN INKOMSTEN ..1^....
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVCRAGEN ENDAST VIO STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
2 KOULUTUSVÄHENNYS ...
3 TYÖTULOVÄHENNYS
4 YLIMÄÄRÄINEN TYÖTULOVÄHENNYS
r
5 PALKKAViHENNYS
6 PUOLISOVÄHENNYS
7 YKS1NHU0LTAJAVÄHENNYS ...
6 MUUT VÄHENNYKSET
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
1 ELATU.SVELVOLL 1 SUU S VÄHENNYS
2 CPISKELIJAVÄHENNYS - *. •
3 INVAL 101VÄHENNY S ...
4 VANHUUSVÄHENNYS ....
K YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS ....
6 LAPSIVÄHENNYS
7 PERUSVÄHENNYS s
8 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNYKSET .- « » » A
S MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA AVORAG ............................
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA. MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
TIQNt MK 
10 - 2000 - 3000 - 4000 - 6000 -
1999 2999 3999 5999 7999
2130868 944 1415 2488 10147 13763
948318 655 642 922 2722 3437
292765 40290 18413 16847 32359 18901
226460 33 93 111 407 855
301829 913 512 636 1712 2061
403442 2728 1425 1758 4067 5058
1292534 13985 8960 11197 30797 35337
14580 100 18 12 52 23
42803 118 140 268 1281 2072
123265 12168 2301 1780 3218 2625
13099 0 4 1 16 5
22206978 110073 93242 115009 L 301671 331538
173813 15694 5557 4403 6320 5840
133591 164 143 158 363 463
17401741 41328 52146 68902 198176 218572
1748564 3437 4858 6093 16876 23184
609346 693 1036 1438 4244 3979
1711884 47785 28452 32120 66019 66782
317928 328 472 682 1966 2662
110110 648 571 1248 5735 10036
4070314 276898 221301 245258 511416 276316
114429 269 133 207 517 590
439153 '24163 43276 52597 116642 54751
1033453 104941 45552 42075 82471 80718
471852 62588 26162 23351 43607 38408
132162 3046 - 1338 1315 2734 2754
1047408 5652 2756 2858 6179 7325
675287 74885 101197 121226 249802 79243
38384 740 288 262 507 468
118179 633 621 1404 6998 12060
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LUKU« TULOT» VARAT« VÄHENNYKSET JA VERGT
ANTAL« INKOHSTER» TILLGANGAR« AVORAG OCH SKATTER
KUM8ER« 1NCOME»ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES
2 MATKAKULUT
KESEKOSTNAOER .......... ................................
3 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
KOSTNAOER FÖR 1NKOMSTENS FÖRVÄRVANOE ............ .
A p a l k k a t u l o v Ah e n n y s
AVORAG FOR LONEINKOMST ................... .......... .
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
AT ARBETSGIVÄRE ERLAGO OAG- OCH MOOERSKAPSPENNING
6 HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSÄKRING ........... .
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFGRSAKRINGSPREMIER .......................... .
a SAIRAUSKULUT
SJUKOOMSKOSTNADER ..................................... .
9 TOISTUVA!SUUSAVUSTUS
PER 1001 SKT BIORAG ...................   ..
LO VÄHENNYS KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
AVORAG FRAN AVLIOEN PERSONS I N K O M S T ..... .........
11 CSINKOTULOV&HENNY S
OI VIOENO A V O R A G ..... ........••••••..................
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA 
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVORAGANOE FRAN INKOMSTEN ••
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVORAGEN ENOAST VIO STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO 
f ö r v Ar v s k Al l a n s  FORLUST .....
2 KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILDN1NGSAVDRAG........... .
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVORAG .........
4 YLIMÄÄRÄINEN TYÖTULOVÄHENNYS 
' EXTRA ARBETSINKOMSTAVORAG ...
5 p a l k k a v ä h e n n y s
LÖNEAVORAG ....................
6 PUOLISOVAHENNYS
AVORAG FÖR MAKE/MAKA ........
7 YKS1NHU0LTAJAVÄHENNYS 
ENSAMFÖRSÖRJARAVORAG .......
e MUUT VÄHENNYKSET 
ÖVRIGA AVORAG
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVORAGEN ENOAST VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS 
UN0ERHALLN1NGSSKYL0IGHETSAV0RAG
2 GPI SKEL 1JAVÄHENNYS
STUOIEAVORAG ....................
3 INVALIOIVÄHENNYS
INVALIOAVORAG......
4 v a n h u u s v Ah e n n y s
ä l d e r o o m s a v o r a g ......
5 YKSINHU0L7AJAVÄHENNYS
ENSAMFORSORJAKAVORAG ...........
6 l a p s i v ä h e n n y s
B A R N A V O R A G ..... .................
7 p e r u s v ä h e n n y s
GRUNDA V O R A G.................. .
6 AHVENANMAAN ERI KO ISVÄHENNYKSET 
SPECIELLA AVORAG FÖR ALANO ....
<3 PUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIGA A V O R A G ..... ..............
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA« MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO S TATS8E- 
SKATTNINGEN* MK'
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION« MK
8000 ~ 
9999
10000 - 
12499
12500 - 
14999
15000 - 
17499
17500 - 
19999
20000 - 
22499
16537 25017 26769 33622 ' 37102 40810
4154 6425 7879 9809 12067 14145
15176 16341 14153 12829 11404 10225
1574 2944 4239 ) 6714 9270 10159
2283 3208 3591 3642 4288 4622
6144 9195 10549 12067 13073
«
13772
34942 41825 39400 36261 34976 33059
41 74 67 46 62 72
2290 3200 2804 2635 2353 2689
2361 2767 2625 2510 . 2445 2413
5 11 12 7 11 5
375972 530506 573917 612162 646772 673883
4730 8879 4786. ■ 3530 3136 4290
547 803 950 1093 1188 1174
252615 363468 405817 441088 472530 500079
30324 49143. 62173 77437 87568 92685
4592 6862 8066 9629 10876 12139
69096 85653 77136 64687 57000 - 49276
3293 4734 5644 7283 8611 9593
10613 10933 9372 7221 5884 4658
179768 178366 146215 117503 101425 87998
673 1051 1093 1136 1441 1646
34737 30225 20173 13501 9260 6377
71864 78380 . 66180 53060 45086 37694
32506 34404 28306 20982 17217 13723
2608 3054 2966 3263 3359 3576
8025 11057 12432 . 13907 15498 16718
16482 7466 4320 3384 2856 2364
539 499 625 692 692 1093
12341 12249 10108 7567 6015 4754
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1 LUONNOLLISTEN HENK 
fYSISKA PERSONERS 
’SKATTNINGEN 
NUMBER * INCOME» AS
ILÖIOEN LUKU. TULOT» VARAT. VÄHENNYKSET JA VERCT VALTIONVERUN ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL» INKOHSTER. TILLGÄNGAR, AVORAC'OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKT IGA INKCMSTEK VID STATSBE -
SETS. DEDUCT IONS ANO TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR MONEY UNIT. 1000 MK
LUKU» TULOT. VARAT. VÄHENNYKSET JA VERCT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL. INKOHSTER» TILLGANGAR» AVDRAG OCH SKATTER INKOHSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOHSTER VIO STATSBE -
NUMBER. INCOME. ASSETS. DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN* MK
INCOME BRACKET 8Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION« MK
22500 - 25000 - 27500 - 30000 - 35000 - 40000 -
24959 2 7499 29999 34999 39999 49999
2 MATKAKULUT
48206 65644 60017 236626 267156 500382
3
\
TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
KOSTNADER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄRVANDE ............... 17160 23727 32424 89495 104710 209001
A PALKKATULOVÄHENNYS
AVDRAG FOR L0NE1NKGMST ...... ........... ........ 9282 8927 0321 14084 10654 13683
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA 
AT ARBETSG1VÄRE ERLAGD DAG- OCH HODERSKAPSPENNING
HENKIVAKUUTUSMAKSUT
10201 10634 12469 29933 31981 47069
6
4853 5878 7264 19841 25075 62356
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSION SFÖR SÄKR INGSPREMIER ............ . 13455 14079 13755 28601 27747 46388
6 SAIRAUSKULUT
33360 3 7948 44645 106120 113804 217338
5 TGISTUVAISUUSAVUSTUS
113 111 124 297 506 1162
10 VÄHENNY S KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
1601 1762 2008 2937 2557 4671
11 LSINKCTULOVÄHENNYS
59232408 2429 2620 ' 5525 12762
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULCSTA
y 7 1
18 18 54 66 65 170
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
728019 932342 1097570 2695019 2641990 4202175
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
4553 3714 3868 6965 7713 14810
2 KOULUTUSVÄHENNYS
* *
1310 53600 1930 532 7 6473 1639 8
3 TYÖTULGVÄHENNYS
• *• r-
2130610 3453201551609 682470 863430 2151311
4 YLIMÄÄRÄINEN TVCTULOVÄHENNY S
■S-»’ -
94976 108070 128347 290009 242199 268247
c FALKKAVÄHENNYS
14341 19459 26813 74267 84062 142439
6 PUOLISOVÄHENNYS
23511945559 45094 47626 105978 115435
7 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
11668 16003 21737. 54944 49956 63743
6 MUUT VÄHENNYKSET
6257 5610 83004024 3993 3646
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
81166 82226 84912 181304 186783 375935
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
u n o e r h Al l n i n g s s k v l o i g h e t s a v o r a g ....... ........... . 1888 2275 2353 7044 10557 27259
2 O P ISKELU AVÄHENNY S
4813 3990 3363 6037 4320 48 79
•> JNVALIDIVÄHENNYS ,
49635 39060 5344833389 31218 26781
4 VANHUUSVÄHENNYS
- f A
11856 1713611827 10420 9872 16189
t. YKS INHUOLTAJAVÄHENNY S
4310 5925 8056 20364 18459 23556
6 LAPSI VÄHENNYS
*
18239 21955 26318 71429 93403 234005
7 PERUSVÄHENNYS W
1236 1928 1199 16651804 1585
6 AHVENANMAAN C'K I KO1 SVÄHENN YK SE T
* * ■*
707 775 1019 2313 2244 54 70
MUUT VÄHENNYKSET
"* *'
CVKluA AVDRAG ................... ..................... * 4.150 4075 3921 6370 5679 6414
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LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEKGT
ANTAl» INKOMSTER» TILLGÄNGAR, AVORAG OCH SKATTER
NUMBEF» INCCME, ASSETS» DECUCTIONS ANO TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VlO STATSBE - 
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION. MK
2 MATKAKULUT
RESEKOSTNAOER .......... ......................... .
2 TULONHANKKIMISKUSTANNUKSET
KOSTNAOER FÖR INKOMSTENS FÖRVÄR V A N O E ...............
4 PALKKATULOVÄHENNYS
AVORAG FÖR LÖNEINKOMST .................... ...... .
5 TYÖNANTAJALLE SUORITETTU PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHA
AT AKBETSGIVÄRE ERLAGO DAG- OCH MOOERSKAPSPENNING
6 HENKIVAKUUTUSHAKSUT
PREMIER FÖR LIVSFÖRSÄKRING......................... .
7 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSIONSFÖR SÄKR INGSPR EMIER ......................
6 SAIRAUSKULUT
SJUKOOMSKOSTNAOER .. .......... ................. .
9 101STUVAISUUSAVUSTUS
PERIGDISKT BIORAG ....................... .
1C VÄHENNYS KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA
AVORAG FRAN AVLIOEN PERSONS INKOMST ...............
11 CSINKOTULOVÄHENNYS
CIVIOENOAVORAG ....................... .
12 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS TULOSTA
FÖRMÖGENHETSSKATTENS AVUKAGANOE FRAN INKOMSTEN ..
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA 
AVCRAGEN ENDAST VIO.STATSBESKATTNINGEN
1 TULOLÄHTEEN TAPPIO
FÖRVÄKVSKÄLLANS FÖRLUST .....
2 KOULUTUSVÄHENNYS
UTBILONINGSAVORAG ..... .
3 TYÖTULOVÄHENNYS
ARBETSINKOMSTAVDRAG ......... .
4 YLIMÄÄRÄINEN TYÖTULOVÄHENNYS 
EXTRA ARBETSINKOMSTAVDRAG ...
5 PALKKAVÄHENNYS
L Ö N E A V O R A G....... .........
6 PUOLISOVÄHENNYS
AVORAG FÖR MAKE/MAKA .......
7 YKSINHUOLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVÖRAG  .......
8 MUUT VÄHENNYKSET 
CVKIGA AVORAG
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA 
AVORAGEN ENOAST VlU KOMMUNALBESKATTNINGEN
1 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS 
u n o e k h Al l n i n g s s k y l d i g h e t SAVORAG
2 CPISKELIJAVÄHENNYS
STUOI L A V O R A G ...... .........
2 INVALIDIVÄHENNYS
INVALIOAVOKAG ...................
4 VANHUUSVÄhENNYS
ÄLOERDOMSA V O R A G .................
5 YKSINHUÜLTAJAVÄHENNYS
ENSAMFÖRSÖRJARAVÖRAG ...........
6 LAPSIVÄHENNYS
BAKNAVÜRAG .......................
7 PERUSVÄHENNYS
G P U N O A V O R A G........... ..........
E AHVENANMAAN ER I KO I SVÄHENNYKSE I 
SPECIELLA AVORAG FOR ALAND ....
4 MUUT VÄHENNYKSET
ÖVRIÖA AVORAG ...................
MUUT
50000 - 60000 - 80000 - 100000 - 200000 - ÖVRIGA
59999 79999 99999 199999 OTHERS
313328 253435 •80080 60936 6228 149
150326 148172 54018 48932 7268 108
7022 ö537 2926 3584 574 0
24015 15373 4024 3179 270 14
51120 50835 21162 22536 2923 253
348 26 47787 29750 50973 15113 1094
146384 142910 58967 58659 7885 3740
1089 1611 1428 4445 2918 7
2921 2272 1016 1085 171 21
10788 14865 9141 15296 4169 2
216 478 644 3370 7889. 0
2344263 1879195 641439 568496 79200 32516
8975 11230 6968 13869 10538 13471
13772 14681 5862 6066 866 60
1955548 1565207 528530 451385 53557 1
90293 5 3526 12362 64 74 398 0
81646 63858 20451 16502 1852 0
162561 148861 60875 69005 10803 18917
27051 18320 5244 3817 375 0
4470 3373 1149 1398 870 155
259088 236373 87893 79885 1036 9 61953
21930 18982 6596 5667 631 130
2215 1328 348 194 10 30
26698 20795 7292 6446 607 27817
8287 7845 3511 4106 814 28681
10024 6756 1898 1362 128 804
17S971 170799 63818 57632 6716 214d
358 143 50 20 2 2C77
5141 62ü0 3196 3Ö9 3 1669 71
4461 3422 1135 1285 563 199
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT, VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSGNEKS ANTAL» INKOMSTER» TILLGANGAK» AVDRAG OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA 1NKOMSTER V1D STATS8E - 
SKATTNINGEN . \
NUMBER» INCOME» ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAhAMÄÄRÄT - PENGAR J - MONEY'UNIT» 1000 HK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL» INKOMSTER» TILLGÄNGAR» AVDRAG OCH SKATTER 
NUP.BER» INCOME, ASSETS» OEDUCTIONS ANO TAXES •
v ä h e n n y k s e t  v a l t i o n v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä  
AVCRAGEN VID STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGEN VID KOMMUNAL8ESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V10 STATSBESKATTNINGEN 8ESKATTNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
V10 KCMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLO OCH F Ö R P L I K T E L S E R..... .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
PUOLISO* JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
1 1NVAL 101VÄHENNYS
2 VANHUUSVÄHENNYS
a •HUOLTAJAVÄHENNYS
4 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
5 ELATUSVELVOLLlSUUSVÄHENNYS
u n o e r h Al l n i n g s s k y l d i g h e t s a v d r a g ........... .
VALTIONVEROT YHTEENSÄ 
STATSSKATTER SAMMANLAGT
1 TULOVERO 
INKOMSTSKATT .....
2 VARALLISUUSVERO 
FÖRKÖGENHETSSKATT
2 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING •
KUNNALLISVERO
KOMMUNALSKATT .......................... ....................
KIRKOLLISVERO
KYRKCSKATT ................. .
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT ......................... ................ .
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖKSÄKRINGSAVG1FT ................................... .
METSÄNHOITOMAKSU
SKOGSVAROSAVGIFT .......................................... .
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT........
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKAtTER .. 
T U O T  ULKOMAILTA
INKOMSTER FRÄN UTLANDET ....... ......... .......... ...... . . . ..
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
SUMMA INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
TOTAL VIO STATSBESKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET 6Y INCOME SUBJECT TO STATE TAXA-
30462402
T10N» MK
10 - 
1999
189494
2000 - 
2999
130195
12331401 356629 256327
76027667 119755 146110
93790586 21563 11173
114512325 1901318 870733
55435943 617472 255415
71314194 1466898 694366
10815817 158069 77644
665944 33629 14497
260546 26443 11493
47217 6290 2637
525136 4117 1659
4470 -2852 -948
28612 83 36
11652913 697 • 690
11507560 347 456
114565 518 218
30752 0 0
14800976 3393 1760
1028494 244 96
1689412 402 159
938260 318 126
40383 350 391
30150471 5686 3392
76089880 234670 247532
230701 128 290
3000 - 
3999
4000 - 
5999
6000 - 
7999
154108 396078 425964
284404 605899 370831
187633 517259 546292
40470 271040 566530
899216 1903688 1975649
252609 591738 663394
727556 1525208 1550864
823.82 180967 192532
13506 26478 25443
10624 207961 20357
2349 4382 3854
1576 3437 3674
-756 -1868 -2205
65 140 172
882 2110 2036
635 1540 1471
225 561 543
1 1 1
6497 43470 90567
486 3357 6857
619 3693 6970
408 2705 5587
4S2 1255 1505
9465 56600 113501
311111 631021 847156
435 1B24 3286
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LUKU, TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAl, INKOMSTER, TILLGANGAR, AVORAG OCH SKATTER
NUMBER, INCONE,ASSETS, OEOUCTICNS ANO TAXES
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATS8ESKATTNINGEN SAMHANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCAAGEN VIO KOMMUNAIbESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST «
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ...
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLO CCH FÖRPLIKTELSER .....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET .
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ..
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
AVORAGEN FR&N STATSSKATTEN ................. .
1 INVALIOIVÄHENNYS
INVAL I D A V O R A G ....... ........... .
2 VANHUUSVÄHENNYS
ÄL O EROON S A V O R A G ............ .......... .
3 HUOLTAJAVÄHENNYS
FÖRSÖRJARAVORAG ................. ...... .
4 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLlSOIOEN KESKEN 
OVERFORING AV AVORAG MELLAN MAKAR ...
5 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
UNOERHALLNINGSSKYLDIGHETSAVORAG......
. VALTIONVEROT YHTEENSÄ 
STATSSKATTEK SAMHANLAGT
1 TULOVERO
INKOMSTSKATT .....
2 VARALLISUUSVERO
f ö r m ö g e n h e t s s k a t t
2 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÜJNING .
KUNNALLi SVERO
KOMMUNAL SK A T T ..............-.......................
K1RKCLLISVERO
KYRKOSKATT ..................................
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FCLKPENSIÛNSAVGIFT ............................ .
SA IRALSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFCRSÄKR1NGSAVG1FT ........................ ...
METSÄNHOITOMAKSU
SKOGSVAROSAVGIFT................................. .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER CCH AVGIFTER AV SKATT6NATUR SAMMANLACT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTER .. 
TULOT ULKOMAILTA
INKOMSTER FRAN JTLANOET ..........................................
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
INKOMSTKLASS ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
8000 - 
9999
10000 - 
12499
12500 - 
14999
15000 - 
17499
17500 - 
19999
200OC - 
22499
472668 656622 704399 749518 792722 . 626306
276616 304572 276831 254924 247443 240777
632655 921392 1041579 1143711 1232351 1313442
7934051 1220431 1419959 1590819 1734960 1870353
2070289 2748436 2802432 2788017 2831304 2039655
706652 968756 978831 1036852 1052013 1101270
1595152 2063956 2080515 2029739 20225Ö4 1979594
212737 286504 293512 279844 277111 206566
22799 25327 22256 19787 19188 16803
18117 19765 16687 13378 11371 9506
3273 3473 2849 / 2116 1754 1305
,3899 5178 5343 6081 6005 7639
-2288 -2906 -2511 -1722 -804 -26
179 266 291 305 396 435
2283 3074 4529 9382 17801 30503
1553 1984 3361 8135 16251 26683
<706 1074 1144 1209 1504 1737
3 5 2 13 28 lit
126622 194553 226419 253548 276391 297968
9470 14427 16750 18746 20401 21938
9502 15014 18185 22043 25134 20358
7812 12038 14006
✓
15653 17164 10529
1643 2182 2241 2254 2219 2140
157331 241320 . 282111 321663 359110 399516
941791 1328847 1460991 1570677 1665029 If35473
4800 7850 7960 8191 7400 7518
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1. LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT, VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL, INKOMSTER, T1LLGÄNGAR, AVORAG'OCH SKATTER ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER VIO STATSBE - 
SKATTNINGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES OF INDIVIDUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT - PENGAR I - MONEY UNIT, 1000 MK
LUKU* TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL, INKOMSTER» TILLGÄNGAR* AVORAG OCH SKATTER INKOMSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER V10 STATSBE -
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES SKATTNINGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
22500 - 25000 - 27500 - 30000 - 35000 - 40000 -
24999 27499 29999 34999 39999 49999
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
690907 1131141 1345013 3335126 3390633 '5756303
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
821628244123 281107 332459 935554 1932526
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
1462611 1818311 2308752 . 6078053 7170525 14568034
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KCMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT
2076589 2597840 3312284 8576523 9576262 18417280
2787761 264 6448 2969839 6577672 7380042 16407032
VELAT JA VELVOITTEET
1097278 1200924 1295111 3094428 3754968 8783082
VERCTETTAVA VARALLISUUS
1924901 1913722 1979504 4255444 4556649 9692769
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET
255454 260274 267289 615222 753078 1900419
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA <*
19376 21447 23661 57014 65638 146923
1 1NVALI0IVÄHENNYS
8424 7867 7253 12511 9847 13459
2 VANHUUSVÄHENNYS
f m  ‘
1204 1051 963 1637 1200 1735
2 HUDIT AJAVÄHENNY5
" p .
FÖRSÖRJARAVDRAG ...................... ........ . « , « • -
8735 10785 13176 36096 47156 117739
4 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
564 1184 1839 5005 4800 7166
5 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
.....
- • * 498 597 616 1796 2676 6842
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
50860 64678 136146 476012 769608 2032876
1 TULOVERO '
48779 82598 134017 472955 764242 2020923
2 VARALLISUUSVERO
1926 1835 19 23 4060 4231 8520
2 VERONKOROTUS
108 217 171 957 1091 3413
k u n n a l l i s v e r o * 330501 413509 526636 1360967 1517112 2914662
KIRKOLLISVERO
« « AJ . HP
24347 30461 38753 98827 107869 201570
k a n s a n e l ä k e v a k u u t u s m a k s u
32659 43043 57108 154766 177750 347080
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
85406 95514 18402320595 25776 32903
METSÄNHOITOMAKSU
s k c g s v Ar d s a v g i f t  .......... ........... . 2057 1968 1832 3257 2796 4308
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
461048 599432 793372 2181241 2670671 5684528
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER MINUS SKATTEg .. 1691546 2298142 2860687 7233626 7892006 146446J9
H I O T  ULKOMAILTA
26378666B 6927 6788 13101 12469• . V 4. K 4 4
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LUKI, TULOT. VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL. INKONSTER, TILLGÄNGAR, AVORAG GCH SKATTER
NUMBER» INCOME. ASSETS, OEOUCTIONS ANO TAXES
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUUKKA, MK
INKOHSTKLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKONSTER VIO STATS0E * 
SKATTN1NGEN, MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION, MK
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO KGMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
VALTICNVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKGMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR ..
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLO CC H FORPLI K T E L S E R.....
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHET
FUGLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVORAGEN FKAN STATSSKATTEN ................
1 INVALI OIVÄHENNYS
INVAL I D A V O R A G .......... .
2 VANHUUSVÄHENNYS
ÄLDERDOMSAVDRAG............ ...... .
3 hUOLTAJAVÄHENNYS
FÖR SÖR JAR AV D R A G ............ ........
4 VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISCIOEN KESKEN 
CVERFÖRING AV AVORAG HELLAN MAKAR ....
5 ELATUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
UNOERHÄLLNINGSSKYLOIGHETSAVORAG...... .
VALTIONVEROT YHTEENSÄ 
STATSSKATTER SAMMANLAGT
1 TULOVERO
INKCMSTSKATT .....
2 VARALLISUUSVERO 
FÖRMOGENHETSSKATT
2 VERONKOROTUS
SKATTEFÖRHÖJNING .
KUNNALLISVERO
KGMMUNALSKATT ......................
KIRKOLLISVERO
KYRKCSKATT ...................................... .
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENSIONSAVGIFT ....... .......................
SA IftfiUSVAKUUTUSMAKSU
SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT ...........................
METSÄNHOITOMAKSU
SKCGSVÄROSAVGIFT .................................
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VID STATSBESKÄTTN. SKATTEPLIKTIGA INKCMSTER MINUS SKATTER .. 
1 U G T  ULKOMAILTA
i n k o m s t e r  e r ä n  UTLANOET .................. .............«........
50900 - 
59999
60000 - 
79999
80000 - 
99995
100000 - 
199999
200000 -
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
3485329 3067274 1162536 1161246 194258 42550
1400390 1425233 609482 673110 126489 72043
10556309 10955596 5007503 6477188 1622667 1
12685599 12644025 5567076 6922804 1835757 35841
13082770 15112801 7392927 10567434 4275038 1479794
7152172 6391166 4166789 5863903 1951169 469763
7493024 6411848 3992129 5660724 2554944 1142692
1535099 1537256 601156 577991 76207 125080
106980 98901 36622 33050 3358 10998
6726 5249 1841 1624 205 7014
821 766 328 393 67 2898
90344 05770 32043 26979 2828 1759
3589 2376 736 590 65 -403
5501 4773 1690 1454 172 42
1799254 2237687 1229350 1985574 774221 281
1789119 2220981 1216773 1952500 740160 0
7152 12028 9206 25758 26022 280
2969 4663 3358 7288 6038 1
2000793 1907512 868371 1073477 260558 5605
133918 132198 57509 71310 1656 7 321
241570 240122 104600 128295 31H67 386
126877 126032 56114 70531 16842 362
2708 2565 954 946 199 0
4305121 4726947 2316941 3330153 1124306 7001
9739126 5298352 3854C70 4310979 854648 -6679
33955 38395 17357 15172 3746 0
